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??????、?????????。?? ???、????っ??。??? 、?? 。??? っ 、? 、????????っ????????。

























????????、????「????」?? 、 ? 。??? 、 ????? 。 ??、?? 。
「????????」?????????????????。



















































???????ァ??ー。?????ー???? 、? 、?? ??? っ ゃ 、 っ 。?? ?? っ ? ?、?? ?、????? ??? っ っ ゃ? ょ 。 ??? ??、??? っ ゃ?? ?っ ??。?? ?っ ???? 、
ジ
?????????。??????????? 、 ? 、???っ????????っ?????????っ?（?? 、?? ?っ?? ）、?? ? ? ? っ?????、 ??? っ ?? 、?? ? 、 、?? ッ?? ???? ??ょ 。?? っ ?。?? 、 ???? ?? 、??っ ょ?? 、?っ 。?? ???????? 、??、
?、????????????????。????、．???????、?????????、 ? っ ﹇ 〜?? ??。?? ??? ?、?? っ 。?? ?? 、?? 、 ?っ 、?? っ ???? 。
「???????????????????




???? ? （ ）?? ??? ??、???????? 、?? 、 っ
??????????????、???????
?????????????????????
????? ?????????????????? ょ 。?? 、?? ? 、?? ?、 っ?? 、?? ? 、?? 、 ?っ 、 ????? ?? ? 、?? ??ょ?? 、?? 。???? ??????? ??、??? ???? っ?? ??っ ? 、 ???っ?????。????????????、?????? ???? 、
??????、???????、??????????????、????????????。 ? ??? ??、 っ?? 。?? っ 、?? ?????。 ??? ? 。?? 、 ??っ っ?? っ 、? 。?? ?? ????? 。?? 、?????? っ （?? ） ? 、?? ?? ょ 。?、 ?? ? ???? ? 、?????? 。 ? っ っ 、?? ? ?っ 、???ょ???? ????? ???????? ????? ? ?。
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「?????????」?????????????????? ?? （ ）
???????。?????????????? 。 「 ?????? 」?? 、???。?? ????。 ??? ? 、?? 、 ? 、 。??「 ??」??? 、 ……???? ???。?。 。 「?? ?。 ?? 」??。 ゃ??。?? ? 、 ? ??? 。?? 、 、
?????っ?????、?「??????っ?」 ? ???っ???、??っ? ?、?「?? ???? ょ」??っ ???? 、 「?」 。?? ? ?。?? ??? 、?? ???? ? 、?? ? ? 、?? 。 ? 、?? 、 ???。 ????? 。 ー ッ?ー、 （?? ）、 、?? ??っ?? 。?、 ?? ? 。?? ? 、???????、 ゃ 、 ????? 。 。











???????。???っ?ょ??????。??。?? 、 、? ? ??、??? ? 。? 、?? 、 ? 、???? ??? ?。?? ?? ??。
????????
???????? ? （ ）??? ??? ??」 っ? 、 「?? ? ?」 ??っ?? 、 。?? ?????? ?、? ??? 、? っ 、 ? ??? 、?? 「 っ 」?? 。 っ ??、?? っ ???






???????っ?????、???????? ?、 ????ょっ ……。?? ? 、?????? ?????、 ??? ??? ?。?????ャ ー??????、?? ?????? っ?? ?、 ??? 。 ． ??っ ????? 、?? っ 、?? ????? っ?、 ?????? 、?? ? 、 っ?? 。?? 、?っ 、 っ 。




?????、???????????????? ? 。??????????? 、 ー????????っ???、?????、????、 ょっ ??、?? ． 、???? 、?? 。 、???? ?、 ? ??? ?。???? 、?? ???。?? ?、 ?????っ?????、????????????っ???っ???、 ???? っ?? 。 ???? ??? 、?? ?? ?。?? ? 、?? ??ー?ャ?? っ ?? 、 ??? …… 。?? 、 ????っ ???
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?????????????????。??、?? ょ 。?ー?ー??? っ ???????????? 。 ……。?? 、 。
一、
??????????????????
???? ??、???? ?? ?。?? 。
一、
???????











???。? ???っ っ ゃ?? ? ?? 、 ?????? 。 、 ? ? 、?? 、??? ??? ? ????、 、 「?っ ? ?」?、 ッ?? ? 。????ょ 。 「 ? ??? ??? 」??? ??????????? ?????????????? 、??????????????????????? 。?? 、? 、 、??
?、???????????????????? 。 （????っ? っ ゃ?ょ ……）?? 、 ? 、 、?? ???? 、 ? ?っ??? 。??? 、??ー ? 、???? ? 。
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?????????、??????????、?? ? 、 、?? ょ 。?? ???????????。 。
????????????、???????








????「????」??????????。?? ?、 、??????????? ????、 、
????????????????????。?? 、????ッ?ー??。?? ?? ? 、?? ?、??? 、?? 。 、「?? ???? 」?? 。?? 、?? ?、?。?? ? ??? 、?? ? 、?? 。 。．
「???????ゃ??????????っ???、 っ ???? ????
?。 ?????。?? っ?っ ? ゃ ? 」?? ? ??? 、??っ っ 。?? ? ?? ー?? ??。???、 ． ー??????? ??。 ? 、
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?????????????????。???? ?、???? 。（?????）?? ー ?????? ? ???? ?? 。?? 「 ????? ゃ 、?? ???? 」?? 。?? 、?????? 、?? ???っ????。（???????????????????）???、 ???。 ュ ー






???????、??????????????????? ?????、《??? （、? ㍑ ? ．???????、????? ? 。
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? ッ 「 」???? ? ? 、?っ??? ?っ ょ ???????????????? ??? 、
?????っ???????????。???? 、 ょっ ?????ッ 。 ????、 ??っ?ゃ???、??????? ??? ? ? ??? ?。?? ?? 。?? 、?? ??????????????????。?? ????????? ? 、?? っ ょ 。
??????????、 ?? 、?? ??? ??? ?????。?ー?ィ ?????? ??? ? 。「 」「?ー???」????????????????? ??。?
?? 、 ? ? ?? ??ゃ?? 。 っ? 、?? 、
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?????????っ???????????。 ? っ?、 ??、 ? ????????? ?????? ? ? ? 。
「???っ??????、????????




??????????????????、?．?? 。 ??? 、
??????????、??????????、 、 ??? ? 。?? 、???。?? ????????????、?? ????、?? ??ょ 。 ??? ょ?。?? ?、?????っ ??? 、 、?? 、???? っ?? 、 ?????? （ ）? 、?? ??? ????? ?。「???????????????」???
????、 ???? ???? ? 、?? 、 ??? 、?? 。 ???? ?




??????、??????、?????????……??????。??? 、? ?、?? ……
????????????
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???「?????」?????ッ???? ? ?っ ?
????っ?。
????? ? ? ょ?? 。?? ?? 。????? ? ? ? 、?? ? 。
???????????????????? 。??? 、 っ???? 。???? 、?? ?
??。????????????????? 、?っ?? ?? ?、?? っ 。?? ? ? ー?ー ? 、?? ?? 。?? ?????? 、
エッセイスト・クラブ
?????????????。??????｝ っ 。 ??? ー??ー??????????っ?。????????っ?、??????????? っ 。 っ?「 っ?? 、??? ??っ? ? っ
?。?? ?、 ? っ?、?っ 。??? ?。?? ? ? っ 。?? 、?? 。「?っ???????????ゃ?、?





????? ゃ 」?? ?? ??? ? っ?。?? ?? 、 ? ??? 、??っ ??? っ 。??? 、?? 。 ?????? ?? ?。 ??????? ??っ?? っ 。?? ???? ? 、 っ???? 、 ??っ 。?? ?? 、????? ー 。?? っ




?????????、?????????? 、 ? っ 、っ?????? ??? 。????? ??、 っ?。 ????、 ??ー ッ?? ?? 、?? ? 。?? 、 ??? ?? ?? っ 、?? 。??、? っ 。?? ? 、????? ??? 。?? ?、 、 、???? 。 、?。????? （ ） 、? ???? ? 。
??????っ?????、??????? ?????????。??? 。???????????? 、 ? っ ?????。 、 、 、?? 、っ?????。?????、???、???????? ? 。?ょ 、?? ?? 。????? ? ? ?。?? 、? 、
? ? ? ??? 。 ? ???? ? ﹇ 、? ????? 。?? ? （ ?）?? ??っ 、? っ?? ?? 、??? ? 、
???っ??????????っ???。?? ???????、??? ?? ? ? ? ?????????????。??????????? ?? 、? 、 っ??。「????、???????」
???? ?? 、??、?? ? 。??、 ? 。?? ?? 、 、?? っ 。 、｝ ? ??? ? 。?、っ????っ????、?? ???? 。??、 。 、?? ???。 ? っ?? ?? 。 ??、?? ?? っ 。??、 「 」?、 ?
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エッセイスト・クラブ
?????????……。?? ????? ????、????、 ?? ?っ?。????????、??????、????? 、 っ ?。?? ??? 、 （ ）???? ??。????????? 、 。????? っ 。?? 、 ???? ? 。?? ? 、 、?? ? ??? ???? ? 、? ? ??? ? 。?、? ?? ??っ ???? ? 、?? ? 、 、 っ??。 ? ?? ??、 ???? 。?? 、 ?
?????っ???っ????。?? ????、 ? ????? ? 。? ??、 、 ? ??????? ?? ? 。
????????????????、??? 、 っ????っ?。?? ????????。 ??? ?、 ? っ 。?????????????????????????? 、 、 、?? 、??? ??。?? 。?? ? 。 ???。 ? ? っ 。?? 、? 、???、っ????、??????????。????? ッ 、?? っ 、??? 。?? 。 ??? 、? ?
?。?? 、??? ?? っ 。
?









?。?「?? ? ?」?「 ??? ? ? 」 「 ? ……」?? ??? っ 。?? っ?、 ??? ?、?? ? ?? 。?? ? 、?
?????????????
????????。??????????? っ ?。 、?? ??? 、 、??? 、 っ 、?? 、 。?ー?????????、????????? 。 （?? 、? ? ??）?? ? ? 、 。?? ?? っ ??? 。??? っ ? ?っ???。 ー ? ー?? 。 っ ? ???? ?、 ?? 、?? ? っ? ????ョ???????????????????? ?、 っ?? 。
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?????、???????? ? ???。「???ー?」??ャ????っ?。「?ー?、? ? ? ????????




??? ? 、??? 、?? ????? ? ?????「 ? ?? 」「?? ?? 」?? ? っ 。??ー ? ? 、????? っ 。? ?? ? ? ?? ?? ??? 、 ー?? ??? っ?? 「
???、?????????。?????? ? ??? ??? ??? っ 。?? ?? 。っ???。???????????????????? 「 ー?」「???、??????」??????





???????? ?????? 、 （ ?）????? ? ? ??????? ??、?? 、 ? ??????ー ?? ???? ?? ?????







????????????????????。 ???? ?。?「?? ? 」 「 …?」?「?? ???」 「 ? ??? ? 、 っょ、???」?????????っ?????? ? 「?? 、 ??。 ?????????? ??? ょ、?? ?? ?ー 。??????? 、?? 「 」「?? ? 」 「 ??。 、????、???っ? ょ、????
???????????????? ー っ?? 、 ゃ 」 「 ー?? 」 「 」???
「???」?「???」?????。
??? 、 、 、????、 ? 、??? ? 。 「
????????」?「???」?「???
っ???ゃ???????????」「?????? 。 ? ????っ
?????? ??? ?? ???? ????? っ?????」 「 、???????????????????????????????????????????????????????????????????? 。???????っ っ っ 」 ?
???????????????????????????????????????????? 。?「 、 ゃっ???????」?? っ???、? 。?? ? 、?? ?? 。?? ?、 ?っ????????。 ??????っ 。?? ??? ? 「??? ??? 。????? ー????????っ? ……」 っ?? っ 。?? ?、??、 ? ュー?? 、???。
”






??。?? ? 、?????????? 。
「?っ??っ?ゃ?、????? 」
????っ??? ? 、?っ? ? っ??? っ?。 ? ??、
?? っ?? 。?? ? っ? っ ー???? 、 ょっ??????っ????。?? ??????? ?????? 、 ??? ???? ??? 。?? ??? ? っ 、
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?、???????っ?????????? 。 っ ? っ?、? ? ??? っ 。???っ? ? 、?? っ 、 ????????? ???。?? ?? っ?????、?????っ ? っ?。???????、?????↓????? ? 、????っ ?っ?。?? ?? ?? 、?? 、?? ??? ??? 。????? 、?????、 、?? ????、 ??????
?????????????。
?????????????????
??????? ????? っ?? ? っ 。．??? 、???? っ?。
「?????????（?? ??
?）?? 、 っ?? ?ゃ 」? 、 っ?? ? ?? ? ???????? 、?? 。?? ???? ? ? ? 、?? 、???? 。??っ 、???。 、???? 、 っ?? ?? 。
???、???????っ???????? ? 、??? っ??? ?、????? ???? ?、 ? っ 。
「???????????????ゃ???、???? ????、? ???
????? 」?? ???? ????っ ??。 ???? ? 、?? ??????? ?? 。「????????????? 、
??? ? 。?? ?? ?」?? ??? ? 、????? っ っ??、?? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ??? っ 、?? っ 。
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????????ゃ??
???????????????????? 、 。?? ???、?????っ?????? ? っ 、??? ??? ? 。?? っ ?、「 」???? ? 、 ???? ? ??? 。?? 。?? ??? っ っ?? 。 ??? ? 、 ィ?????、??????????????? ? 、?? 、? ?? ???ィ????? ?っ 。












??????????。? ??? ?っ?。????? ?????? っ?? ? 。?????? ???????、?????? 。
??????????????、???。?? ?????っ?。?????????? 、 ??? 、 、 っ 、 ?っ 。?? ?ょ、??? 。?? 。?? ? っ 。?? ?、 ???? ????? っ 。
「??????????????」「?????? ??
????? ?? 、??????、???? 」




????、??????????っ???? 、? 、 ??? ???? ??????????? ? っ 。?? ? ? 。?? っ??。? っ 、?? ? っ っ?、 ? ?? 。 ァッ?? ?? ?? 、????? 、 ? ???????? 、????? 。 ??、???? ? 。?? ?? ??っ??????? 、 「?? ??? 」? っ 、 っ?? 。?? ? っ?っ ? っ 、?。
????????っ??????っ?。????????
???????っ?????、?????? 、 ??。 ????????? っ?? ?? っ っ ???。
（??????）
??、???? ?、????? 、?????????? 、? ィ?? 。????? 、?? っ?。?? ???? ィ? 、??? 。?? ????? 、????????? っ ?、 ィ?? ?? っ 、?????
??????、???っ????????っ ??。?????っ????? ? ? 、?? 、 、 っ??。?? ?? 、??? ? ???。 っ ?。?? ?? ??? ? 、 っ?、???っ?。? ? 、?? 、??? ?っ???。?? ?? 。?? ?? 、?っ??? ?、???????、??????、 ??? 、?? ? っ 。 、
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ψ
????????????、?????ッ????????、??????????? ??? っ 。?? ???? ?っ?、???????? 。??っ 。????? 。 ? ??????、? っ「???????????????ょっ





ッ????????????、??っ ? 。?? ? ?、?? ???????????? 、?? （?）。 ?、「?っ??????、????????、











???? ゃ ??? ??? っ 、 ??っ??ゃ???????」?????????????? ??? 。 「 、???????」 ??? 。 っ っ?? ……。 、 ? ??? っ?（ ? ） っ?? ? ? 。「??????????、??????
?」
「????、?、??????????
??ゃ????」 ??ー?????????????????……。「????、?ゃ 」 ャ 。
??????、 ? ?????? ????、? ???? っ
?????……。?? ?????っ?。
「???????????、?????。

































「??」??????、?ょっ??ッ???。? 、?? ?? 、????? ? ? （ 、??
??ゃ ?「 ?」 っ ）。?? ? ?? 、?? ????? 、? ??
???っ??。???? ?
????? ??? 。?? ???? 、??。 、?? ? 。 「???? ?? っ?? 」 「 ?? っ 」?? ?? 、 っ?? 「 ゃ 。??? ? っ??????????????????? 。 ゃ?? っ? 、 ?
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???????。???????????、 ??。?「 っ?? 」??? ?っ 。 ????? ? っ?。 「?? ??、 ????? 」?? ? ? ?。?? ? 、 っ 。?? ??っ 、 「 ??? ? っ ょ 。????」?? 。 「 っ 、?? 」??? ? 。?? 、? っ?? ??? っ 。?? っ ょ 。?? 。???? 。っ?……??????。???、 「 ? っ 、?? ?? ……」?? 。 、
???????????????、???? 。?? ??????????、?????? ???? ? っ 、?? っ 、
（????????、????????
??? ）?? ??。?? ??? ? 、?? ? ? 。「?、?っ?、? ?????????? ?、 ? ? 、?????っ??、 ???? ?????? 」????。?? 、? ??????? 。?「???、?? …… 、??」 っ 、 「?。 っ? 」
??（??、?????????????? ）? ? っ??????? ?っ 。??????
???、?〔 ???????……。? 」?? 。 ??? ? ? 、 ??? ? ?、 ??? ? 、 ?????? 、?? っ
（??、????????、??? ?
??、???、 ?っ?）????? ?? ?? ?、?? ? 、?? 、 ??? ? っ?。?? ??
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???っ?。????、?????、??? ? ? っ??? 。?? っ?? 、 「 ??? ??」?????? っ??、? ? ???? ??、 ャ 、?? ?? っ 。 ??? ? ??? ?? っ 。????? ー 、?? ッ っ （?? ? ィ ュー ョ 。?? ? 、?? 、 「 。?? ??? ? 、 っ?? 。 、 っ?? ? ）。?? 、????? 、 ? ???、 ??
???っ?。???????、?????? ? ? 、 ??????、?????????????? ? っ 。?? ????? 。?? 、????? 、??? 。??? 、 っ 。?? ?????????????、????????? 。 、?? 、 ??????? っ?。 ?? 、 「 っ?? ?? 、??っ ? 」 っ??っ 。
??? ???? っ （ 、?? ? ）、 っ ??? ? ?? 。













????????????、?????? ??????????? ????。 ??、?????????、 ?????? 。
???ョ????????????? ???? ????? ???? ? ?? ???? ョ
?? ???????????????????????? ????????????????
















??????????っ???、?「???? っ 」 、 「 ?」???? 、 ???? ??? ??。??っ ? 、?? っ 「 」 。?? ? 「 っ?? 、?? ? ???っ??、 ? ????、?? ? っ??。?? っ 。
?????、?????????????? ? 。???????????????? ???? 。???? ?っ 。??、 ????（ ? ? っ っ?……）、 、「???、??????。??????








????? ? 、?っ 、?? ??????
「???、?? ???ゃ。?????????、 ゃ ? 、
????? ゃ」?? ??? ? 、???????? ??。?? ?? 、?? 、?? ? 、 。??? ? 、
????????????????、?????????????、??????? っ 。?? ?っ 、?、 ????、?、 ? 。
「?????????????????
??っ ? ????．?????? ? 。「?????、? 。
???? 、 っ????? 。?? ??? 」
「???????
???? っ 。 ?????? っ 、?? ?? ??、 ? っ 。??????? ? 。「????……」???。 、






????????????、??????????? 、 ??? 。「?????????」? ? 、?っ????? 「 ??? 」 ?、??????????????????????。（????）???、? 、っ??? ?。???、???????????? 、
??????????ー?ャ?（??）?? 。 、 ? ?、?? 。?? ????????、 、??? ? 。 、?? 、? 、 ???、?? ??? 、 、?? 、? っ 。?? ? 「?? 、 っ 」 、?? ? ?、 、?? ?
??????、??っ?、???「????、 ? ? ?」 ?。?? 、???? 、?? っ????? 。?????? ?? ???、 ? ? ??、 ? ? 「?? ?? ……」?? っ 、????? ? 、?? っ 。????? ? ? 、?? っ っ?。?? ?? 、?? っ?。 ?? ョッ っ?? ?? ???。?? っ 、 、?? っ?? 、っ??????、????????、?
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???、???????っ?????。????????、?????? …… ? ????? ?、 「 ???」 ?? 、 ?「??、?????、????????
????」 ?? ?、?? ????、??? ???? 「 ? 、????? 」 、?? 、 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ? 、 。?? ?? 、っ???????、?????、???????っ 。?? ? ??っ???????、 ??? ? 、?? ?? 。 ?? ???? 、 ? ? 、
?????????っ??、??????? 。 、 ? ??? ???????、? ?? ??っ ???? 。?? っ 、?????? 、 ?、 。????? ?「?」 「 」? 。?? ?? っ ?ー? ? 。「????、??????????、?
???? ょ 。 、っ??、?????、???ー??????ょ?」「??、???? 。 ?、
???? ??、 ?ー????? っ?、 ????、 ? 」「??、?? 、 ? 。 、??、 ? ? ょ 」
「??、????????、?????















????????」?? 、?????????????? 、 、?? っ?? 。?? ? 、 。?? ? ? 、?? ? 、 ????? ? 、 ????ょ 、 っ?? ? ?。????? 、 。「???????????、?????ー???? 」「?????? 、?
????」?? ? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、
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?????、??????、?っ??、?っ っ 。???? っ ? 、? ??? 、????? ? 。?????????? 、 ??? 、????? 、?? っ 。?? ? ?。「 」?? ?? 。?? ?? 、?? ? 。
「??」??、???????????ー?? 。? ??
???。?? ??? ?? 、?? っ 、?? ?。????、 ??? 、 っ 、?? ??っ ?????。
?????????????????、?? っ???? 。?? 、 ??? ? 、 ????????。??? 、 ? 、??っ 。?? ?「 ? 」 。?っ ?、 ??? ???? 。?? ?? 、??? 、 ??? 、 っ??っ 。?? 、?? 、?? ??っ?。
????
?????、???? 、?????????、? ?ー ? ??
??。?? ??っ?????????、????っ 。 ? 、 っ??? ? ?っ??????????っ?。 、 っ?? 、 、?? ? ??? っ 。?? ?? ? 、??っ ? 、??、 ?、 っ 、?????? 、 、?? ? 。?? 「 」?? ? ? 。?? ? ? 、 、?? ?、 、????? ?? ? ?、 ???? っ?? ???っ?。?? 、??? ?「??」??????????。???
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??????ー?ー?????。????????????????、?????? 、 、「??」??????????????、
??????? 。?? ??? 、?? ? 、? ?????? 。?? 。 っ っ?? ? っ 、????、 ??? 。?? ? 、 、?? っ 。 「 ?」????? ??? ??っ?? ? っ 。??? 「?」 ?? 、「??」???????っ??????
??、??っ ? 。 「?????? ? 」
??????、?「????、??????っ????、? ? ???、? ? ? ?????、?? ?? ??? 」?? 、 っ 「 」?? ? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ??? ? 「 」?? 。?? ? 、 、????????????? ???????? 、???? 。? 、?? ? 、???? 。









???ー??????っ?????、??? っ? ??? ???、?????? ?????っ?。「?????、?????ゃ?????
?っ?? ?ょ????????????ゃ 。 、??????、 ??? 」?? ?っ 、??????、 、 ??? ? ? 。?? ?ー ?????? っ?? 、「???????っ?、???????











???????????????????。??? 、?? 。?ょっ?????????っ 。 （ 。??）?? ?? ??。??? ? ???????????っ?。????????? っ ??、?????ッ??????????、??????? 。「??、????????、?????
???? 、?? っ 。?? ??? 。? 、
???????っ?????????。?? ?、?????。 ? ??? ??っ 。 ? ??????、?? ? ??。 、?? ?? 、?? ? 。 、?? ? ? ??? ? ??」?? ?? 、?? っ? ? 。?? ?????? 、 っ?? 、?? ? っ
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???????????????????? 。??っ????????????。???? ?っ 。?? ? ?っ??、??? ?? 。??????????? ?? ??? 。
「?????、??????????
?」?? っ っ 、????? ? 、?? ?? ? 、?? ? ?
「??」??????????????
????? ? 。?? ?? 「?? ? 」 っ 、?????????っ?? っ 。?? （ っ?? ??? ?? 、?? 、 、
???????????????、???、???????……?????????、? 。一??? ??
??????? 、??、 ??ー 、?? ??????、??。?? ?? ? 、??、 、 ??? ? ? 。
「??????????、?ゃ??ゃ?
??? っ ゃ 、 」?? ?? 。?? ???? ?、 っ?????。????、???????????? 、??、「???????????? 、 ュー????」? ???。
??????、?????、??????? 、 ? ? 、???。 「 ? ??????」??っ? 、????????。????? 、?????? ???、?? ??? ??っ 。「???????????????」?????????っ 。
????、 、 ｝??? っ?? 、 ? ??? 。 ??????????????。 ??? 、「??????っ?ゃ?、??っ
????? ?」?? ? ??? ? 、?っ?? っ 、
「????」?????っ?。




??。 、?? ??? ?? っ 。?? ?? 、? 、 、?、??? っ っ 。?? ? 、 ッ ??
??っ????????、????っ???、 ? 。?? ? ?。「????っ???????、????
???」?????? ??? 。?? 、
「????????? ?











??っ???????、?っ??????ゃ ? 」?? ???? ? ??? ?? 、?? っ 。?? 。
「??、?、?っ???????、
????? 、 っ?? ……」
「???、???、???? ゃ 、
??? ? ????????????」??????? ? 、 ?っ??、???????、 ??っ?。「??????、???? ?
?????。? ャー? 、 ???? ョー?? ?っ ? ??、????? っ 、
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???????????、???????? ?。????っ?、?ェ?????????っ?、 ?、??????????? ?? 。?、 ? 、??、??? ?? ?? ょ。?? ? ? っ 、?? ?? 。 ???? ? 。?? ? っ ?、??? ょ 。?っ??? ? 」?? ?っ 、っ????。?????????????「?? 、
??、?? 、??? ?。 ? 、?? ?? 、 、????? ? ???? ????ょ ???? っ 、?? ?? 、











???? っ 、 ??????? ょ 」
「????、 ??????
??、?? ? ? ょ
「???、??????
?????? ょ?、 ????????????」??? っ 、 ???? ??? っ 。「????、?ー???? 、
??? 」???。
「????? ? ? 、 っ?
???? ???????? 、?????????? ???????? ???? 。?、 っ ? っ 」
?????。
「??????????、??????
???? ?????っ??、?????? ??……??、???? 」 。
「??????、 、








???????????、???????? 、 ??? 。?? 、
「?、???????????。???




??? ? 、?????????? 、 っ っ?? ょ ?」?? ? ?? 、「??????????ョッ??っ??




??????っ???、????????? 、 っ ? ? 、??? 、?? っ??」?? ????。???????? ?っ っ 、?? 、??? ??? 。?? ?、???????? 、 ??、?? ???????????????。一??? ???????? ?? 、???? 、?? ?「??」?、 ?????? 、 ?
????? ??????????????????? ???、?????????? 、 ? 、?? ? ? 。??っ 、?? ?????? ? 、?? 。??、?? 、??っ 。?? ? っ?、??? ??、 ?????? っ? っ 。?? 、 、?? ?っ?、????????????????????






????っ?ゃ?? ? 、 ????っ?????? ?????????、?????????????? ????、??????????? ? 、?? ?? ????????、?っ?? ?? 。?? ? 、 、?? ? ? 、????? 、
???????????（??）
???????????????????、???????、?????????? ? 、 ???、 ? 、?? 。?? ? 、????? ョッ 、?? 、 ? ? 、?? ? ? 、
　ノ〃饗φ




?、?????っ???、?「??????? ? ??、??っ?（??）。???? ? ?」 ??。 ?、?、 ?? ? っ 。??? ? 、?? っ?? 、 ? ??? ?、 ??? ?。?、 ? ?? ????、?「??、??、???????????っ? ?」 ?。?? ?? ? っ???。? ?。?? ?? ??? 、 っ っ?? ? 、???? っ 。?? ? っ?? ? 。?? 、 っ っ 。
????????????????????? ?? ?? 、
????
?? ?? ??。???? ?、 、?? 、 、????、? ? ???。?? 、?? ?ャ?? 、??? ? ? 。 、?? っ ? 、?? 、 っ 、?? ??? 。???? 、 、???? ????????????? 、?? ?っ??????、 ? ? ? ?????っ?、 ー??っ ? っ 。 ?
???????????????????? 、 。??? 、??? 。 っ 、?? 。????、?? ? ? 、?? ???、? ????、 ???。?? 。ゃ? 。
????????????
?????????っ?。 ??? っ 、 ? ? ??? ???、???? ー??。?? ?? ?
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??、?「??????、????????? 。?? ? ? ? ー 、? ??ー? ー ??? ?????? 、 ? ?。?? ー? ??っ? 。 ??? 、 〜 ????? ?。?? ? ?、? ー ????。? ー 、 、 ??? 、????? っ ?。????????? 。????? ー っ???? ???。「??????????????」
??? 。?? ? 、?? ??? ?? 。















???????????????「??? 」 （「 ?
?」??、???????」??、「?? ???? ?」??） ?、?? っ? っ ??? ? ???? ?。
????????????? 、
???? ? ??? 、 ? ???? 、 （ ）???? （? 、 、 ー 、???? 、 、 、 ??? 、 、?? 、 、??、 ??、??） （ ? ）???? ??、 、





???????。?? ??????、????ー??ー????。???? ??????、?? 、? 、?? ?。?? 】 、 、 ?????っ 。 ? 。?? 、? ? ?????。?? 、 ? 。?? っ 「? ???? っ????? 」??。 ??。 。?? ッ 、????????????????????、???? ????。?? ? 。??。?? ??? 、?? ? 、?????




?????????、?? ???? ??? 、 ?、?? っ 。?? 。
????「?????、?????? 、
???? ? ??????????、??? ???? 」 （ ）?? 。?? 「? っ?? 、?? 、 ? 」?（ ?）?? 「 」 （ 、 、??、 ?、 ?、?? 、?? 、 、?? 、 ???? ??、 ）?（ ? ）?? 「 ? 、 、
?????」?（???）?? 「 ? 、 ?」?（???）?? 「 ??? 、 ? ??? 、 」 （＝ ?）?? ??、
「?????????????」「??、 」「?????」「?? ??」「?? ??」「?? ? 、 ???
??、??????ョ??、 ー 」?。
「?????? 、 ?
???」 ? ? 、 ??? っ? ?、 ???????????。?? ? ?、?????????、?????????????っ ????。? ↓





?????、????? ? ? ?? ???。?? ? ー ?、?????? ??? ?。 「 ?????」 ー???? ? ー?? 、?? 。
（??）「??」??ー?????????????
???、?? っ 、
「???? 。 ? っ???。???????? ??
?????? ?ー????」
「???っ?、??
???。?? ? 。?? ? ??」?? 、
っ???、???????????????












????ー??????、?????? 、??? 、 ??? 、??
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??????????????????、????????????????????? 、 ? 。 ???? 、 。?? っ 、 ?????ー?????? 。?? ????????????? 「 」???、? ????っ 、?? 。 、 っ?? ? 、???? 。 ???? 、 っ???? っ??? 。 ??? ??、 ?????? ??。?? 、 ???、?? 、?? 、????、??????? ???、 ? 、?? ? ?。?? ?? 、 「
????」???????「??」?????? 。 ? ? ???、 「 」 っ ?「???? 」?? 、 ??????????、????? ? 、 っ??? ? っ 、?? っ 、?? ??っ 、 「?? 、 ?????」?? 。?? 「 」 「?? 、 」 「???????????? ? 」?????っ 、 ?? ?っ
56
???。?????????????。?????、????、??????????? ? 、 ?????、 ? 、?? 。?? ー ?????????? ????? ?っ???? 。??? 、 ? 、↓?? ? 、?? ?? っ?? ??? 、?????????。???????????、??????????? ? 、?? 。?? ? 、?? ?????? ??? ?? 、?? 。???、 ???? 。??、 ?ー???
??????????、???????、??? ? 、?? 、?っ 。?? ? ?????????、?????? っ 。?? ?? 、 「??」 ? 。????「? 」????????。?「???」 「 」??? ー ? ??? ? 、 ? ??????????、? ? ?????? ? ? っ ???? 、?? ー っ? っ っヶ??? 。???、 ????????????、?っ ?っ???? ? 、?、 」 。?? ????? ? （ ）
?????ッ????ー761118??????????????
?????????? ??? ????????????? （??????）????















???? ? ー?? 。 ???????、?? ???? ? ッ 、?? ? ?? 。
???????ッ?? 、 「?
???????」 。?? ?
??、???????、????っ???? ? 。 ? ????? ? 。??、?? ? 。???????? ? ? ? 、?? ?? 。「???ょ」????????????
??????????、?ー （?? ??）?っ 。 ー っ?? ? ???? ??? 。「?ー?」?????????????
????? 。?? ?? ? 。???????、?、 っ ー?（?）?????? ??????っ ??。?? ー???? ? ?
???????????????。??????????、??????????? ? 。?? ? 、?? ? っ?。
「?、??????、??、?????
?????っ 、 、 、?? ?? 」 ????。 ???? ???? 、
（????????） ? 、
??? ? ??? 。??????? 、 ??? ????ッ?????、?? ???????? っ 、?? っ 。?? ??? ??? ?? 。
「??、?ッ??????ょ?」「??」
?????っ????ッ???????。?? ?????????。??? ? ッ ? ?。?? ?? ? 、??? 。?? っ 。
「????」??????? ? ?
?、??? ? っ 。?? ??? ? ? ? 。??? 、??。 ?? ー?? ? 、??? ー?? 。?? ??? ? ? ????、? 、?? 。??（ ）? ? ??? ? っ
????っ?。????????????? ッ ? ??。?? ??っ?? ァ ー?? 、?? ? ??????ッ ?。 っ?? ??? ? 。「??っ???っ??」「?? ?
????? ? 、?? ? 。?? ?????????? 、 っ??っ 。 っ?? ? っ?。????? ? っ 、
?????????????、? ??




?ァ ?ー ?????ー??????? 。? ??
??????
????????? ?「??????」?「?っ??????」???????????? ……。 ??? ????。?????、﹈????? 、?? っ 、??? 。 っ?? っ 、 、?? ? っ?? 。?? ? 、????。? ? ? ?
????????
「????」??っ???っ?????
????????。?? ??? ????、?????? ? ? 。?? ? 、?????? ???? 。?。 ?、??っ?? っ?? ? 、? ??。 ? 、
一、
????????????????
??????????。?（???????? ??、?? ッ ??? ? ? ?）?、 ャ ャ ?????? ?。（?? ォー ）?、 ?、 っ 、?? ?? っ 、?? ?。（?? ）?? ???? 。?、??、 、?? ?? ? ???。 （ 、?? ?、 ? ? 。?? ? ? ）?? っ 。??、 ? ? 。?? ?? 、 ?ー っ 、?ュー?ュー ?、?? ?? ? っ ? 。
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??????????????、?????っ っ ? 。?????、???????? ? っ 、?? ? 。 っ?? ? ? 。?? 、?? ? 、?? ??、 ?? 。?? ????????????、???? ? 。?? 、? ?? ??? ? っ 、「?????????????????
????」 ? 。??????? ?? ??? 、?? ? ??? ?、?、???。????? っ 、?? っ ?
?……。????????????ょ?。????? っ 。 っ? ??? 、 ????????ょ? ??、 ? ?。????? 。????? ? 、?、??? ?、??。?????、? ?????、?? 、 ???????っ ?。?? ? ?? 、??????? ????? 、? ? っ?。 ??? ??? ???? っ?。 ? っ 。????? ? ??? 。?。 ? ??? ?。 っ 、











????????????????????????。???????。 、?? ???????、???? ?????っ 。 ??? ? 、??? ????????????。?? ?? 、???? ???、 ゃ ? っ?? 。?? ?? 、??? 、?? 。 ? 、?? ? ??? 、?? ?? っ? ??。
????????????





????? ? 、っ????? っ ゃ 、 ???????? 、 『 ???』??っ ゃ 。?? 、 ? ?????、? ????? ? 、? 、?? ? っ?ゃ 、?? ? 、??、 ?? っ 」 、
一62一
??????。?? ?、 ?????????????。? ??っ?、???????????????っ?。??????、 ?ー??? 。?? ッ っ? ?っ?。?? ?? ? 、??? ? ? 、?ャ?? ? 、? ??〉????。?????? 、 っ?? 、っ??、?????っ????????????? 、 ?、 。?? 、 、 ??「 ? 」 ? ???? 。 、????????、?「 ? 」???? 。
??????
｝??「??????、??
????、??????????????、 ? 。 、?っ ??、?? ?? っ?? 。?? 「 ー 」?? 、 ? ? ????。?? ???? 。
「??????????」
???「? 、 、?? 、? ??? ????? ???っ??????、?? ? 、 」 「??????? ? ? 」「……」
???、????????「???ー??? 、?ゃ 」 。??「 ??? 、?っ??????」????? 。?? 。 「 ? ???? 、 っ っ?」 。?? ?? 、?? ?? 。??? 。
「??????っ??、???????
?。?? 、 っ?」?? ?っ?? ?、「 、?? ?っ? ? 」「?? ?? っ?? 」「???ー?」???、 ??????っ?? 、 ? ?? 、 ?







???、???????、????、???っ?。???????????、??? ? ? 、っ?ょ????????、???????? 、??、?っ ?? ? 、??????????? 。?? 、? 、「
?? ? 、 」?? ? 、 、 っ 、?? ?? 。?? 、 ??? 、?? ? 、??っ?? ?、 ?




??? ょ 」 ??? ? 、っ?。??? っ 、 ゃ ????? 、 っ?、 ゃ っ?? ?っ?? っ???。 ??
???????、???????????? 。
「???????????????っ???、?? ??、??




?。???? ?????? 、?? ?っ 」 「?? ? 、 ゃ 。 ??? 」 「?? ?? っ ? 。?? ? ? 」?
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????っ??????????、???? ? ゃ?? ??っ? ???? 。?? 、?? ? 、????? ー?? 。??? 、?? 、?? 、???っ???、???????????。?????? 、??????? 、 「???? ? 、???? 。 、?? 、????? 、??っ 。????????? ??? っ?。 ???、 ? ゃ っ
?????????????????????、?????、?「????、???? 」 「 ? っ?」 「 ゃ ?????? ょ 」?、 ? （?? ???、 ??? っ ???）。?? ??、 ー? っ?? 、?っ ?っ 。 ? 、?? ?? ? っ 。?? ?っ ? ??、? っ ゃ?? っ?? ?っ 、??? ? 。?? ?ょ ? 、 っっ???????????????。「??????? っ 、?? 。 ??? ??? ? っ?? ? っ?? ?っ 。 ?、
?????、?????????、????? ????? っ ???。??っ??????ゃ???、??? 。?? ?、???? 。 、?? っ ? 。?? 、? ? 、?? っ ? 、?? ?。 、 、 ?????っ??????? ?? 。「???っ??、??????????
???っ? ?、 ッ ッ 」?? ??、 ?? っ? っ??っ??。????、 ??、 。??? 。 ???? っ?? ? ? 。
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??????????????、??????????、 っ ? っ?? っ 。?? ?????????、??? ?? 、?? 。?? ??、?「??。 、?? ????????っ?????」?? ?? 、?? 、 。??ょっ ? 、? ッ ? ?????? ? 。????、 、? っ?? っ?? …??????? ?ー 、??っ???、? ?? 。





?????。?? ??????????????。?? ? 、 ???????、 ? ?? っ 、?? ?? 。??? ? 、 っ?? っ 、????? 、 っ?? っ っ 。?? ?? っ?? 、 っ?? ? 、 。?? 、?? っ 、?? ? ?????? 、 ッ?、 ッ????????、????、 ?、?? 、 ?、 ッ??ー 、 ↓?、 、??? ? 、 、 ッ?? ?? ??……。?? ????
一66一






?ー???????????、????????????????、??????? ??? 、 ??、?????????、?????????? 。
?????、??? ?????? ?
???????????、??????????????????????。???????、????????、??? ｝?? 。????、 ー ??、 ?っ 、?? ッ? 。?? ? っ?。?? ?ー ? 、 ?????? ?、 ??? 。 ? 、?? ? ?、?? ? 。?? 、? 、 、?? っ 。 、 、?? 、?? 。?? ?ー ??? ?、??? ? 。 、
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?????????、??????????、 ? 、?? ???? 。?? ?、 、 ????? 、????? ???? 。?? っ 、 、????? 、 ??? 。??っ?? ー???、??? 、 、?? っ?? 。?? ?? ? ? 、 っ????? ?、??? ??ー??????????、?「???????
??」?「 ? 」??????? 。?? ?? ? 、 っ??? 、
???????。?????????????、???っ???????????? 。「?????」??っ?????っ??
????、 ? ??っ っ 。?? ???? ? 、 ???? 、 、?? 、 ??? ?、 っ 。?? ? ?、 ??? ? ? っ??? 、 っ 、?? 。??????
コ
?????????、??「????」???????っ??????、???ー? ???? ? 。 っ ???、?? ??? ? 、?? 、? 。?? ? 、 っ??。? 、?? ?っ? 。 「 」?? ? ? ? ???。?? 、?? ? ……。
??????
?????????? ???。????????。 ? 、??? ?? 、
???????????
?????っ????。?? ? ?? 、???、 、?? っ ??
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???????????。????????〜 ッ ?っ?? ????っ??????、???? っ 、?? ??? ? 。??? 、 、?? 、?? ??っ ?（? ）??。?? ??、 っ?? ? 、??、 っ 、??? 。??? 、?、 ? 。??ー?? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。 っ?? ? （??? ） っ??、 っ?? ? 。??? ? ?
???。???????????。????、?????????。??????? ? 、?? ? 、? 、?? ……?? ? 。??? 。?? ー っ?? ? っ??? 。?? ?? ょ?? ?? 、 ?っ?? ? 。 ? 。?? ? 、っ??????、??????????????? ?? 。?? ?? 、 ……??????っ????????????? 、 「 」?「?? 」?? ? ? 。
???? ? ????（ ??）
????〈???〉????????
????????????っ????、?? ???? ??? 。?? ??????、 。?（ 、?? ? ）
〈???〉???????????? ?










































































































































































































































?????????っ???、?????? ????。?? ????????? 、 ????? っ??、 ??。 っ 、??? ???? ?????、???? ?? 。????? ? ???? っ ??、 、??っ???? 。? 、?? ? 。 、?? ? ?? っ??? 、?? っ????? っ? 。?? ?? ? 。?、 ? っ?? ?? 。 ャ
???????、???????????? 、 ? ッ??、?????????????。??? ? 、????? 、?? ???? 、?? ? ?? っ ?????? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、????? ????、 。?? ??? ??? ? 。????? 、?? ゅ 。 ッ、ッ????????、??????っ?????? ? っ?。?? ??? ? ょっ
?っ???。?? ?? ????????、????? ? ????、??????????????????っ?。?????っっ?。??????????…… っ??? ?? ? 、?? ?????? 。?? ???、??? っ 、っ?????????????。 ??、????? ???っ 。?? ???、 ?? ? 、?? ??っ 。? 、 ??っ???、 ???、 ? 、
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????????????????。?? ???????、??? ??? ? っ 、?? ??っ ? 、 っ?? ?? ??、 ? っ?。?? ?? 、 っ?? ??ゥ?????、??????????、????? っ?、 っ 。?? ???? ? っ ???。?? ? っ 。?? ?、 。?? ? 。???? 、?? っ? 。?? ???? ? 、 ? 。?? ??
?、??????????????っ?。?? ????????????、 ??? ? っ?、 ??? ?? っ っ 。??? ? ? 、?? っ?? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、??? ? ?、?? ? 。?? ????? ???、「……??、????????????
??っ ……
??????????????????????????、?????っ??
????? ?? ……??????? ? 、?????? ??? ??
????????????????」??っ???っ????、?っ?????? ? ? 、? ??? ? 。?? ? ? 、 ? ???? 、??? っ???、? ????っ ? ??、 ?っ?????????????????????。?? ? ????? 、??? ?? っ ??? 。 ー?? ?、 「?? ??? 」 。??「 」 、 「???? 」 ????っ??????? 、???????。?? ??? 。?? ???? 、
一73一
























































????????、?っ???っ????? ? 。?? ????、??? ????????? ??? 、 、 ??? ? っ 。??
「???、?っ???????????
????」?「 ? 」?????? 「?? ?っ????? ? 、??? っ ??っ ? 、?? ?? 。?? ?? っ 、?? っ????、???? ??、??????????、?? ???。?? ??




??????????????????、?? っ 。?? ? ????? 、 ??????? ?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? っ ?????? 。 ??? ??? ? 、 ???? ? 、 っ?? ? 。??、??っ 。?っ ???、?????? ?? ?? ???っ 。 。?? ?、?? ? ? ? 。?? ?? 、 ??っ 。
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???????????
???????????????????? 、??? 、?? 、 、?? ? っ?? ? ???????????????? ?????。???、??????????????っ???「? 」?? ?（? ? っ????? ） っ 、?? っ 。????? 、?? っ? 、?? ?っ ???? 。?? 、 っ ー?? ? っ 。????、 ??? 。 、
??????????????????? ?? ?? ヵ????? 、 っ???、?? 、ュッ、?ュッ???????????、????? ? ?? ???っ 、 っ?????、? ? っ?? 。?? ??、 、??? ? 、????? ??? 、???、????、? ???? ?? ???? っ 。?? 「（????????〜???????）」
???。?? ? 、?? ?
????????????????、??????????????っ?????? 。 っ 、?? ?????? 、?? っ っ??、 ?? ?っ?。??? っ 、?? ? 。?? ????、 ????、?? 。 ? 、?? ????、 、?? ? っ??? 、?? 。???? 、 ?、?? 、?? ?? 。 （?? ? 、
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????????）???? ょ ??????「???? 」?、?????????、 ? っ?? ? ??。??? 、?? ? 。??? ???? ー っ?? 、??? 、??????? ? 、 ???? ??っ 。????っ ー???????? っ 、??????? ???、 ? ????? 。?? ? ? 。????? 、? ?っ??、???????????っ??
?．
??????????????、????? ??????? っ 。???? っ 、?? ? ????????。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? ? 、??っ ????、?????? 、 ?、??っ ? っ?。????? ??? 。???? っ 、?? 、 、?? ?っ 、??????? ?? 、?? 、 ? ?? 。
．?????????????????
?、? っ
????っ?。????????????? ? ??? 。?????、 ? ? っ?? 、??? ??? 、??? ?????? ?っ??っ? 、?? ?????? っ???、 ????っっ?。????????っ????ょ?????? ??。?????? ?? 。???? ? 、?? ??? 。?????? ? 、 、??
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??????????????????っ????、???????っ???? 、 。??、
??。?? 。ゃ???? ??????っ????????? ??? 。?? っ 。「????????」?????っ??。?「??ゃ??????????








???????????????????? 、っ???????????????????、???っ 。??? ? ?????????????、 ? ??????「??? 」 ? っ 、?? ? ?、??っ 。
?????
????? ? ? 、??????????????????????っ??っ?。????っ 、?? っ ? ??? ??? っ??。 ?? ?っ?、?????????? 、?? っ 。??? っ ??
????????っ?????、?????、 ? ??? ???????? 。????? 、?????????????? ??っ???? 、?? ??? 、? っっ???。????? ?? ?? ?、?? ?????っ 。 ??? 、?? ? っ?。 ? ?? 、?? ?? ??????、 ? ??????????っ 。?????????? ? ??、?? 。?? ?? 、
?、?????????????????? ? 、?? ? ?????? っ?? ? っ 、 ??っ??? 、 、?? っ 。??????? っ ? っ?? ? 、?? ? 、?? ?? ??? 。 、?っ ?????? っ 。 っ?? 、 ? 。?? ? 、 、 ょ??????? ? 。?? 、??っ??????????????。??????? っ っ?? ??????、??（?）?? ?????? ?、???? 。
??? ? ?? 、
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??????????????????、????????????っ?????。
????? 、 ??? ッ 、 ?????? ??? っ 。?? 、?? 。 、?? 、???? っ?? ? 「 （??）」? っ 。?? ? っ??? 、??? 。?? 。?? っ 。?? ??、 「????」 、?? 。 ???? 、??ッ っ ? っ 、??、 っ
?、?????????っ?。?????? ??? ? ???、?????????? ． ?っ??っ ?? っ 。?? ??? ? 、 っ?? ? ? ?????????、??。?? ?? 、 ? ッ?? っ ? 、 ?????? っ??っ 。???? 、 ? ? 、??????? っ 。?????????? ? ?、????っ 、?? 。?????、? 、?? ? ?っ 。
????、??????????????、 ??っ 。?? ?? ??? っ?。????? ??? 。 ??? ?? 。?? ?????????????? 、 ?? ????????? ?? ?? っ 。?????、 ?????っ?、 、?? ??? ッ っ 、??っ????????ッ ?っ???、?? ?? ?? ??? 、??? ? 、?? ? っ 。????? っ 、?? ??、????? ?っ?。
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???????????????、???? っ 。????? 、 ッ っ っ????? ?????っ??????? っ 、 、?? ??? ? 。????、??、?? っ?? ? 、 ?????? ?????? ??????っ 。??。?? ???、 ?????っ?? 。????? ? 、?? っ 。??????? っ??。???? ???????????っ?。
????????、??????????? っ ? 、???????????? っ? 。?? っ ? 、??????っ っ 、
「??ゃ??」??????????っ??? 、 っ ????????
?? 。?? ????? っ?、 ??? っ?。?、 ? 、?っ ?? っ 。?? ?? ???????? 、??? っ?? ャ?? 、 、???????? ょ 。?? ? 、?? ?? っ っ 。
????、?????????っ??????っ?。?? ? ? っ 。????っ ??? ? っ 。????? っ ?? ??????っ 。?? ?? っ??? 、 っ ??? っ 。 ? 、?? ? 。?? ?、 ? ??? 、??、 ??? ??? 。??????????ャ?? ?????????、??????っ???。?? ??? ?????、 ??? 、 っ?? ? ??? っ? ? っ 、
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??っ?????????????、????????????????、??ーッ????? 。????? ? 、っ??っ?。 っ ゃ??、 っ っ 。??ゃ ?、?ッ ?? 、?っ ??? 「 ゃ 、?ゃ ?」 っ 。「?????、???????????
??」 ? っ 、 ゃ??、?ゃ?? ? ????、??? ???? ? ? ? 。 ?????? 、????っ っ 。??、 っ 、?? ? っ?? ??っ 、っ????、????????????、
????????っ???。?? ???????????っ?? ??????。?????? ? 、??っ?? ? 、?? ??? 、??? ? 、??。????? ．?、?? ?? ? ? ????? 。
?????
????っ ???、 ??? ? っ 。??? っ?? ? 、
?????????っ????????
???? ???、????っ 。??????、?????
















?、????????????????????? ????、??? ）??? 「 ???? 、 っ ゃ ??」 ??? っ 。 ?? ??? ???っ?? ??。 ? ????????? っ 「???ょ 」??っ?。?????? ? ???っ 。?。 ?? 、?? ?? っ 、???ゅ? っ??? ? 「 」?、 ? っ?? ?? ? っ 。?? ??（ ?? ）
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?「????????」??????? ? （ ） ?????? 「 ?? 」?? 「 ??? 。?? （?）??? ↓ 「 ?」?? ?（????? ?） ?「?? ? ? 」?? 。?? 、?? ?? （?? ）????? っ 。?? ? 、?? ?ー????? ?。??? ? ? 。?? ?。
???????????ー?? ??? 、??????????????????? ? ??、?? ??? ???、 ー?? 「???? ー」?? 。?? 「?? っ??」???? 「?? 」?? 、 ???、? っ
（???????）
???? ??（ ）??〜?? ー
（???????? ?
???? ???、 、?????????? ?????
??????????????? 。???、 ???? 、 ? ????? 。????、 ????? ?。??? 、 、?? ?? 。???? ???????? ?? ?????（ 〜??ッ ー??? ??? ? ?。?? ? ? 、?? ??（?????????）????????? 、??、 ??っ?????（ 、???? ????、 ???
賦??







?????????????????。?? ? ??????????｝???ー???????????? ??
?「．??????「?????????? ュー??ッ? 」?? （ ）?? ??? ? 、????ュ ィ??? ??? ……
??????? ? ???、 ー?ー、???、???、?????? ???? ー ?????
撫
?????????????????（??ュ???????ィ??ー??ョッ?）?? ? ? ?〜?????
（???）??????????
???? ? ????? ュー ッ?? ????? ??? ????
????『??????????』????????? ??? ? ．? ???? ??? ??? ??? ?? ??





????、???????????????????? ????????、???????。???????。????、????????? ? ??。?? ?? 。?? ? 、?? ??っ ? 、 ????? 、?? 、 ー?、???、 ?
??????????????、 ?? 、??? ?? ??? ? 。?? ?、 ?? 、? ??????? ? ? ???、 ? ??? ? 。??、 ?? 。?? 、? ??。 ｝?? 、?
??ょ?????????、??????? ? 。?? ?????????ィ??????? ?、 ?????、?? ?? 、?? ????????? ? 。??? ??、 、??、?? 、
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???????????、???????っ っ ?。?? ??。??、???? ?????? ? 。 。?? ? ? 。???? 、 ? ? っ?????、? ? 、????っ ? 。?? 、「?? 、?? っ?? 。 「?? ?? 。 ????、 。?? 、 ???ょ 」 、?? 。?? 「 、 、?? ? っっ????。??????、???、?????? ?? っ???。? 、??????? ?
?。?? ?? 、?? ?????? 、
???????????????????????ょ?。????????、??? 、 ??? ?? ? 。?? 、? 、???? 。??????????? 「?っ?????」?? ??? 、 ???。?? っ? ????? ? 、 ???? っ 。?? ???、 ? ??? ??? 、? 、 ?っ?。???
?????????ゃ??????????。??????、???、??? 。 ? 。??、?? 。? 、 っ?? 。
????????
??
?、?「??? ? 」?? ?????? 、 、???…… ??? 。??ゃ?? ? ? っ ょ 、?? ゃ ? 、 ャ?? 、?? ? 。?? ???? 。? ?、?? ?? ? ょ 、?? 。 ?? っ???? ??? っ ???。
一87一








??????、????????????? 、 ???。 ?????? ????????? ? 、 ッ?? 。??ょっ? 、?? 。??? 、
、??
??〜
????。?? ? ?「???」????????? 「 ? 」???、 ? ? ? 。?? ?? っ ? ?、????っ 、 、 っ ??? ?? ?
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??????。??、?????????? ? ???、?「????ょ 」? 。?? ????? 。? ??? ? ??? ???? 、 、?? 、?っ 。
「?????????。????????ッ? ????????????? 、 ?、? ? ? 、?? ?????? ? ッ ???、 ? 。 （ ? ）っ?、????、?? ??????? 。 、?? っ 、 っ 。?? ???? ー? 、?? ?、 ? ュー
????、??????????????? 」? 。?? ????????っ???????? ? ? 、?ー???????っ????????????? ? 。?? ???? 、 「?? ?」?????。???????? ?? 。 ??? 、? 、?? ?ッ? っ?? ? ?? ? ?、??、?、 ? っ 。?? ?、 「 ?ゃ 、 っ?? ? ? 」 、 ? 、?? ?? ? ?? ?、?







?????っ???」?????、?????????っ????、??????????。???? ? 、 ?、ゃ????、 ? 、??? 、 、?? 。??っ?、?? ?????? っ?。?、 ? 、?? ?? ? っ ???? ? 、 、ッ??、?????????。????、?????、?。「??、?????、????????
?、??? ? 」 「 、???。? っ 、? ゃ 」?? ? 。???? ? 。????? 、? ? 、 ?
?。?? 「????????、???????」 ?? 、 「??ゃ ??? ??。 ???? ??????? 、? ? 」 っ 。?? 、?? ? ? っ??ッ ?? 「?? ? 、 」??、 ? ? ?。 ? 、??? ? 、?? 、?っ ? ? ? ??? ? 。? 、 ??? 。? 、 ? ? ッ????? ???????? っ? 、?? 、?????????????????????? ??、 っ 。?? ?? 。?? ? 「 ゃ?? ? 」?? ? 。
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?????、?「???????、????? ?????ょ 」 ??? ?? 、 ょっ っ?。
「??????、?????」「???????? ?、??
??っ???っ 、? ? ??? 、 ? ? 」??ッ?????? 、?? ? 、 ??? 。?? ???。?? ?、 、?? ? 。??????? ?、?。?? ?? 、 、?? ? ? っ?、? ?っ 。 っ ? っ??、? ? ? 、????? ッ?? ?
??????、????????????、???? ??、 ? ? ?????????、 ?? 。「????????っ???、????
??? ? 」 。?? 、 。?? 。?? ?? ?っ 。 ゃ?????。??????????????? ? っ?????????、 っ?? 。 ???? 、?? っ 、?? ??。 ? ?……?
???、??????????、????? 「? 、?? っ?? 」?? ?? 、???????? 、 ??っ?。? ? 、 っ?? ??っ っ 。?「? ? 」?? ?っ 。?? ? 、 ???。
???????????
?????。? ???? っ?、??????????????? っ 。??「?? 」?、? 「??」 ? 、「???」????????っ?。?????、? ???
?? ? ? ?っ????。
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????????、??????????? っ?。??? ? 、?? 、 「?? 」???「????????????????」
??っ 。 ???????????っ?????、???????????? ?? 、??? っ? 、 ??? っ 。??? 、?? 、?? ? ?? っ 。???? ???? 。 、?? ? 、?? ? ?。?? っ? ?っ?。????「???」???、?????????
??「 」 。?? ? 、?? ?? ?












???????? ?????? っ ?????。 ?????????????、?? ?
??????。?????、???????っ ? 。
「?????、????????っ??
??、?っ ???????????? っ?? ゃ っ ???、 ? ? ? 、??? 、???? 、? ??? ? ? 、?? 」????? 、????? ? ?????? ? っ??? 、???? ?? 、?? 、?、??? ?、?? ?っ 。???、??? 。
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??????????、??????????????????、?????????????っ っ ??? 。????? 、?? っ?、 ? 「 、??」??っ 。?? ? ?、「???」???????っ?????
?っ???、????? 、??っ 、 ?????? ? 。?? っ 、?? ? 。 、?? ?? 。????? 、?、?? ??????っ??????????、????????? ? っ 。 っ 、
???????????????????? 。?? ?、???????っ??????? 。??????????????、?? ? 、??、 ー ? 、 。?? ??????、 ??? ? 。「???????」?? ? ? ?。???? 、 、????? ー? ? ??? 、 っっ?。?????ー ??????????。? 、?? ? 。?? ??? 「 ??、 ? っ ? 、?? ?? 、?」 ? 。 ? 、
???????っ????、??????? ? ? 。??、????????????????? 。
?????????????
??。?? ?????（ ） っ? 、?? ?、???? 。?? 、?? ? 、 、?? ?? っ 、?? 、 、?っ 。? ??? ? 。?????っ 、 ???っ?。?? ??、?っ ?、 「 」?? ??、 ッ?? 、? 、ッ?、????????っ???。??
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???、?????、?????????? ? 。??? ??、???。??? ゃ 。?? ?? ????、????? ???、?? ?。?? ? 、 ????、??? ??? ???、?ッ 、っ?。??、????、?????????、??、 、?????っ? 、???? ? ??? ? 。?? ? ? ???、? ? 、??、??? ? ?
????????、??????????? ?っ 。???っ 、 ? ィ???? ? 、 、?? 、 ???? 。?? 、?? ??? 、 ? ??ー ? っ 。 、 、?? ?? 、??、 っ????? っ 。????? 、 っ??、「??????????????????「?? 」 「 、




??????????。?? ?、??? ??????? 、 ??????? 。 、 ?、??? ?? 。 、?? ?? ??? 。?? ? っ 、?、 ??ょ??????? 、 っ??。?? 、 。 、?? 、??
??????????????「?っ??。? ?っ? ? 」??っ??っ????????????、?? ? 、 。?? ??? 、 ュー??? ?っ???、????????????、????? ???? っ ? ?。???、?? ュー 、?? 。 、 ュー ??? ? ???。???、????????????
?????????????????? ?。??????、 ???? 、 ?っ???? 。?? っ?? ?、? ュー?? ? ??、 ??? ? 。 、?? ?????? ?? ??。? 、 ???? ? ?? ? ? ??? 、 っ ??? ?っ 。????? （ ）
















?????????????、?????? 。 ? 、?? ?????? 。????? 、 ー ー 、?????。 ? ????????。????????????????、 っ ? 、
????????????????。????????????、???????????、?? っ 、?? ? ???。????? ??、??????? 」 。?? ??、???? ??、 っ??、 ?? ? ? 。??? ?? っ?? 、?? 。?? っ 、???ー ー 、
「????????、????????
??」???????????????。?? っ?????? 、?? ?????っ?。?? 、 っ 。??っ 、?? 。??? ? 、?? ? 。 ??? ?? 。 っ 、???? 、?? ?。
「?????????????」???
???? っ 、?? 。?? 、 、?? ?? 。 ー ッ?? 。??、 ? っ???? 、?? ? 。 、?? ?? 。??????? ? 、 ー ー
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?????????、????????ょ??????。??????????、??、「??、???」??????????。
???? ??、 、 、 ?ゃ?? ュッ??????????。? ? 、 っ?? 、 ュッ?? ? っ 、????? ? ???っ?。?? ??? ? 。?ー?ー????????、?????????。???、 ?っ?? ?? 。??っ ? 、 ? っ??、?? ? っ?? 、?? っ? っ 。?? ?。????? ?
?、?????
「??????、?????????」




?????。???????????????????。????、???????????? ? 。??????? っ 、 っ 、 っ?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ー ー?、「??????ッ????」?????。




??、????っ????っ????????????、???っ???????? っ 。? ? っ????? ? ? ?っ?。????????????、?????? 、 っ????? 、 、??っ っ 。??っ ? 、?? ?? っ 。?? ?、?? 、 っ?? ? っ?? 、? ???っ 。
????????、??????????っ 、? 、??? っ?? 。?? ??っ? 、??? ????っ??????、 ー?? ?? 、??? っ 。 っ ???、 ? 、?? ? 、 っ??? 。?、 っ ? 。?? ?? 、っ??????っ?。????? ? ? ? 、?っ ?? っ?、 ?? ??? ? 。????? 、?? っ 、?? ? ??? 。?
??????．?????
?????。??????????、?っ????????????????????? っ 。?? ?? 、 ??? 、 っ
サンシャインビルとト町を横に見て
??????っ???。????????? 。 ? ? 、?? ???????????????????、????。 っ 、 、?? ??っ 。?? ?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ? 。??? 、?? ?? ?? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?? 、?ー????? 、???????????? ? 、??? 「 」 ?。?????、???? 「 ? 」??????ー??、 ? 「










??????????????。?? ????? 、 ?っ???? ??? ???「 、 」 っ?? ? っ 。??? ? ィーっ???。?????、?? 、?? ? っ ? 。?? ?? 、 ?? 、?? 、? 、?? ?ッ??? 。 ??? 。?? ?? っ っ 、?? …… ??? ? 。 ッ?? ? っ っ?? 。










???ー????????っ?。?????? ? ??????。??? 、 ???、????? っ 、?? っ 。??? 、 っ 、??????? ? ???? 、??? ? 、?? ? 、 、 ??? 、? 。
???
????? 、?? 。
「??、???????」????、「?? 、???? ?、 ?????????? 、 ?…?．」
?? ?。 ????、
????????????????、????????????????????っ っ 。????? 、???? ? ?。?? ???っ ? 。??? っ??っ?。????? 、?、 ?? っ っ?。?? ?? ? ???? ?ィ??????? ? ??? っ 。?? っ?、?? ?? ?っ? ? ……。???
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???っ?。?? ?? ?????、????????? ? 、???????っ??? ? っ 。?? ????? 、 ? 、??っ 。
「?????????????????」
???? 「 」?? 。 っ??????? ????????????? 。?? ……?? っ?。?? ? っ 。?? ? ??ィ?? ? 。?? ?、 、 ??? …… 、 、?? ??? っ ???…… 。??? ?
???……??????????????? ?、 。??? 、 ???? ??? ?? 、?? ??っ?。??????? 、 ? ?「?????????????????












??????」?。?? ?? 「 ????ゃ??、?? 」??? ? ????? ?? 。????? ? 。?? ? ? ?????? っ 。?? ?? ? 、??? っ 。
?っ?。???????????????? ? ? ?っ??? 、?? 。??? 、?? ?? ?っ?。?? ?? ? ??? ??? 、? 「?? ? 、??っ 。?「 ? 、???、?」 ? ッ っ?、? ???? ? ?? 。
???????????????????っ っ 。
???







































??????????? 。????っ ?? ????? ?、?っ 。? 「 ? 、?」 ?? 「?? 、??」。??? ? ?????? ? ?????????っ ??。??????? っ?。?? ????、?????? ?????????、 っ っ
??。?? ????????????????? ? 。???、?? 。?」 ?? ???っ?。
「?????????、???????
?、?っ? 、?? ?、 、 っ ?? ?、?? ??? ?? 、?? 」
「??、?????」







??????っ ? 。 ??????????…???????????
????????
???????、????っ???????、?????、?????ょ?????っ ? 、 ? ?っ?? ?、 っ ???っ ??? ?? 。?? ? 「???ょ? 」 っ ? 、??????? ? 。?? ? 、?? ?? 、?????っ 。 ??? っ 、?? っ?、 ? っ 、 ?? 、?? ??? っ 。?? ?、 ?? 、???? 、 ?? ??? っ ? 。?? ?? っ 、?? ?ッ ? 。?? ?? 、
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??。??????????、????ュッ??ッ????っ?、????????????、????????、 ??ー 。?? ?? 、 ???っ 。 、?? ? ? ? 、??? 。 ? っ?? 、 っ??、 ? ?? 、????? 。? ??? っ 。 「 、?? ?っ? 」 「?? ? ー 」?? ? っ 、?? 、??? ?? 、?? ?。 ? 、????? 。 、?? 、 、?? ?? 。?? っ 、 っ
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????????っ?。?? ??っ ? ?????????、 ? っ っ 。?? 、? 、 ?? 、?? ? ?。?? 、? っ?? ? 、 ????? 。 、?? ?っ っ?。?? ? 。 、ー????、??????っ?????、???、? 、 、 、?? っ 。??、 っ 、
??、?っ???????っ????。???、???、 ??? ? ????? ????? ?。? ???? 。??、 、 、 ? 、?? 、 。?? ? っ?? ? 、 ? 。?? ? ? ? 、?? っ 。 、?? ? 、? 、?っ ???? ?っ?。???、???ー?ー 、??? 、 。




























????????????? ?? ????? ? ?? ?? ? ???????????「??????? ? 、???? 」 ??? 、?? 、 っ?? 。??、??????????、
???????????????? っ ??????????、 ?、?? っ ????? ???、っ??????。??????????、???





?っ?、????????????? ? ? ????????? 。?? 、?? ?。?? ???? ?「?? 、 」??、??、?? 、｝ っ????。?? ? ??????? ?????? 。?? ?? ??
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??????????????????? ? ?ゅ ?? ??????? ??? ??????、??????????? 、 ? ??? 、?? ? 、?? ??????? ??? ．?? 。?? 、 ?????? 。 、?? 、????????? 。
?、?
???????????????? ??、 ???? ?、 ?、??? ??? ? ??? 、?? ?っ 。?? 、????? 、?、 ??? 、?? ? ??。??? ? ? 、?? ?、?? ??? 。?? 、 ?????? 、 。?? ?????
??? ?????????????? ??ー ィ???? ????????????、????? 。 ?????? ?、?? 、?? 、?? 。?? ???????? ???ェ?。 、?? ? っ?? ????? 。 ???、 。?? ? 、 、?? ????????ィ ??、??? ??? っ 。
?????????????、? ???、?? ? 、 ???? ?? 。?? っ 、 っ??、?? っ 、???? 。?? 。
??????????、?????????? ?? ? ?











??????? ??????????、?? ?、 ー? ??? （ っ ??? 、?? ）、?? 、???? ???????、??、 ??????? ??? ?。
っ?ょ??っ?、??っ?……
??????。???、????、?? っ?、??? ? 、??っ ? ?。?? 「 っ 」?? ??．?????、 ?? ?





???????????????。?? っ 、 っ????っ …。 、?? ??????? （ ） 、 ????。
??????????????っ??????． ㍗．．
???????????。??っ?? ????、??? 。?? ????????? 、??? ???
??????。?????????? ?????? 、?? 、?? 。?? ??、????、????????? 、
???????????????? ?????、 ー????????、?????????? ? 。???? 。
「???? ?????????????????」??????????????? 、 ????????????????っ?、???? っ 。?? 、 ???、 、 、 、?? 、ェ??????????????????、 、?? っ 。?? ?????
っ??、????ァッ?ョ??????????っ??、???? ??。?? ?????、?? 。?????? ??????????? ?? 、 っ???????????? 。??っ ?。?ォー
?????????????（??）












????????????????? 、 ?っ?。?? ????? ??。 ?? っ??っ? 、 。
?????、????????????????????????????。?? ? 。?? ? ?????
?????。?????????? ?????? 、．
「?っ」 ?????????????? 。?? 、??っ 、 、?、 ????っ??。? ??????????、???????? 、?????? っ 。?? ???? 、??、 ???っ ??? 。?? 、 ??? ?っ 。??っ ー?????? ???????、
?っ????????ょっ????????????????、 ? 。っ????、????????????????? っ?? 。 、?? っ??? ?? 。?? ?っ ??。 ??「 」 ?? ?? ??? ? 。??。
?? （?? ）?? ?
（??????????????
?）?? ?????（ ?? ??????、???? ????? 、 ?、???、 ）???? ?? （
????????????（??）?? ）





???ー??????? ? ?????、??? ー?? 。 ?????、?? っ??、 ??っ? ???? ?? ??? 。????、 ー ??? 、?? ー?? ???、?? 。?? ??、??
???????????
?、???????????????っ? ??????。????、? ???ー ー
????。?? ??????ー????? ? 。?????? 、 ? ?????、 ???? ?ー 。?? ー???? ?? 、?? ????、?? ?。 ー?? ー???ー????????、??、???? 、
??????????????? ー??? ?? 、??ー ???? っ 。?? っ 、 ??ー?ッ?????????、???っ? ?、???｝??? っ? ?? ??? 。?、??、? ???? 、??? ????。
?? ー??、???っ 。 「 、?、 ? ??? ???っ?っ 、?っ???????」??? ??????? っ ??、










??????????、??????????っ???。????、?? 、????、 ??????? 、???? ??? ー?? ??、?? 、?? 、 、 。?? 。 、?? ??、?????? 、?? ???? ???っ?
???。???、?????、??? ー 、 ??? 、 、??? 、?? ?? ?、???? 、?? ャッ ー?? ?。?? 、 ??、 ??。? ????? ? 、 ? ??、 ?? ?




?? 、 っ ? 、?? ??? ょ ?。?? ?????、????? 、 ????
?????。 ?? ??????? ー?ー?? ー。?? ???、 ??????? ? ?? 。?? ー 、?? 、 、 ???? ー ? ???????
っ??????、?????ー????????? ? ??? ッ ????? 。 っ ??? ?。?? ? ??????? ??? 。???? ャ
????????????
??．?







??。???????ー???ー?ー ? ???。???? ? ??ッ ?ァ??ァー?。????????ィ?? ?ッ 、???。??
??????????????、?? 。?? 、?? ???????。?? 、 、
?????????っ??????? 、 ょっ っ?ッ??????。?????ー?ー??? ????……。????? 、 ????? 。 ????
????????????????? 、 ?????? 。?????????〜??。????????? 、?? ????っ? 。
?? ??????? ?、???? 。 ? ?、?? ???っ?? 、?? ?? ?、?????? ?、?????? 、 、?? ?ゃ 。?? ?????。 ??「???」 「 」?? ?、 ょ ????? っ ?? 、?? 、 ???? ??? 、?? 。
??、??っ?? ???????、 ? ? っ?? ? 、?? ?????。 っ??っ 、?。 、????? ? ??? 、?ー ? 、?? ???、 ?、???? ……?、?? 。?? 、 ????????? ……


































































?????????。?????????? （ ）? 、?? ????????? ?????? ? っ 。?? ? 〜 、??、 ? っ?。 ? っ 。?? ?? ?「 っ?」 ?。
?っ???。????「??っ?」???、 ? ?、 ? 、 ??? ?? 。?? ?? ?、?? ? ??。?? ? ? 、 「?????、??ー??ュー??っ?????」 、 ?↓?? 。 「 ?ー??っ?? 」「 ? ? ?
????」?「???????ー????ッ?ャー????」?「???????????。????????ッ ャー ?。?? ? ? ?ー ??っ?? 」……??? ? ? 、??? 、 ? 。?? 、 ??? 。? ー ュー 、
?、?????????。?? ??ュー? 「??????」 ? 、?? 「???? 」???? ? ??。 「 っ? 。??ー、 ? っ 」 「?? 」?? ??、?ー ? 。?? ? 、?? 、? 。? 。????? ? っ ?? 、っ????????、????????
?。?? ?? ッ ?ー?? ? 、 、?? ? ??っ 。?? 、??? ? 。?? ?っ 。 ?、??? ?ァー ?? ?????????? 。 っ?、 。 「 っ、
???っ?」??????????????。?? ??????? 「 」?、 ? ? ?。?、? ? っ???? 。 、?? ? 。?? ?「? ? ???? っ 、?? ゃっ 」 っ 。?? ? 、 ッっ?。????? っ 「??」 「 」 ?? ????????。 っ ??? ?? 。 「?? ? ゃ 」 、「??」???????。?「?????
????? 。っ??? ょ 。? ?????? ゃ 」 「 ? 」?? 、「? 、




???っ っ 。?、??? ????? ?ゃ????? ? 、 ……。
???????????????????、 っ 。??????????? 、?? 「 」「?????。???????????
????? ??。 っ ゃ」
「???????? 、







?? ???? 。?? 、 っ 。?? ?? ??? ? っ 、
???????????、??????っ???っ?。?????????????っ?。???? 「 」?? 「 」?「 」「 」?? ?? っ 、
??、????????????????? ?、 「 、?」 ???ー??????。???「??」?????????。
????? っ ? っ 、 ???っ 、?? ???? ??、 っッ???????っ ??。 ???っ??????? 。……?? ???? ? ゃ?? ゃ ……?? ? 、?? 。?? ? 。?? っ?? ?っ?? ?? ????。?「?????」?? っ 「?」 っ 。 ??? ?」?? っ 。??? ? 「?? っ 、
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?????????????????っ?? ???????????、?? ? っ 。?? ? ? 、 ???っ????? っ 。?? 、 ? っ??、???、 ? 。 ??? ?、「 」 ? 、?、 ッ? ? 「 」 「??」?「 」 ッ 「 ??? ?」?「 」 ッ 。?? っ っ ? 、????ー?????っ???っ?。??????????……??????????? ……
?? 、 ? っ?……、 ? ??? っ ?? ? っ?。 ???? ?? ゃ
?、?????っ?????ゃ??????? ? ?っ??????????????????っ?????ゃ??。




????????????。??????? ???? ???? 。?? ?? ?? ゃ?? 。? ? ? 」?? ?? 、?。 ?
「
????????????っ?。?? 「 ? ??」?? ? っ 。 ??? 。 っ ?ゃ???っ?。??????っ?????っ?。???? ? ? ???。「?? 」
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???? ? 、?? ?? ッ??ゃ …… ゃ?? ?? っ?? ?「?? ? っ? っ 、
???????????、?????ょっ??????。?「???????」「???????? っ 。 ? 」?? ???? 、 。?? ????? ? っ 。?? ?、??????????? （ ???? ）、?? ? 。?? ? っ 。?? ? 【? ?? 。 「?? 。 ??? ? っ っ?? ? っ??。?? ?? っ っ???、 ? 。????? っ?? っ 。 ッャー????? ? 。??? ??????ー? ?。 っ?? っ? ???
??。????っ???????????? 、? ? 、?? ?? 、?? ? ? ?。?っ? ? 」??っ ? ???? っ???、???? ?????????????、 ? ? っ??、 ??? ? 。????? っ?? 。?? ? 。 「??ゃ ? っ 」???、 ?? ゃ?? ??? ??、 ? 。?? ?? 、?? 、 、 「 」??っ 。?? ??? ?、???????ー?? ?? 。??????? ?? ???、













????????????????? 、 「?? 」 ???。?? 、 ????? ??? ??っ?? ? ?
???????????????????。??、 「??????」???????? 、?? ?? 「?? 」 っ
??
?????、??????????? ? 。?? ョッ ゃ 、?ァ???、 、 ????? 。?? ??? （ ?
??????? ??????????? ??
???? ?? 、?? ????、?「 」???? ?、??? ? っ 、?? 。?、 ー ? ?????
????、 ???? ??。?? 、 、
?????っ?????????
??。? 、?? ? 、
???? ??? 、 ??? 。?? ? ???????。 （???? ??? 。?? ????、 ??。 ??? ? 。?? ????（
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??????? ????? ーー?? ?????????
??
騰
???? ????? ??? 、?? ??? 」?? 、 ????っ?? 。
???? ?、?????? 、 ? ??? 、 、っ????????????、????? ??。?? 、???? ?
??
???? ??っ????? ??????????????．?｛，??｝?．．??．??????? ? ．??? ? ??
???????????（????? ） 、 ??? 。?? ??????? ??? ?????? ? 。
???、?ー?、??、?ー??、?? 、??? ? ??? 、 ? ? ??? ?????? 。?? 、
??








???ー ? ???? 。?? ? 、?? 、?、 ??? 、??? ? 。??っ????、?????????
??????っ ????? ??? 。?? ????ー ェッ??????????、???．???? ??????




?????? 、?? ???????????? 。「?」????、?????????ェ? ー ィ?????? ァ ??、??ー ?
???? ー?、ャ????ッ???ー? 。???? ????、????????? 。
???「 ュ ???」 ????????っ?? ?、?「 」?? 、? ? ????。 。?? ?? （
????ー????????? ?
9．纏辮“”xw欄ひ鰯節
???????????????、?? ??????っ 。??? ????? 。?? ???????????
?????っ????????、?? ????? ー?? ??? ???? ?? ???、 ??





???? 、?? 、 ??? ????? ????? ． ょ 、?? 、 ? ??
???? 。?? 、 「??、 、???????」?? 。 、?? 、 、?? 」 。
???? ?????? 、?? ? っ?? ??? 、?? 、?? 。 ＝ （ ?
??
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?????????????、???????? 、 ???。?? 、?? ??。?? 、 ?????っ? 、??????? ー?? 。??? 、 、??、 、 、?? ???? ???? 、 っ 。?? ???????? 。??、?? ????、 っ
???????。??、????っ???ょっ????????……????????????、??????????????。?? ????? ??? 。??? 、??。 ? っ?? っ 。?? ?っ??? ? 、?? 、 （ ）?? 。 ?????? 。?? ??? ー 、?? ? 、? 、?? 。 ? っ??、 、 ????。?? 、 ????? っ?? 、? 。?? ? 。 ??? ??? ???? 、?? ?、
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???????。?? ?? ??????っ????????????、???????????????っ ???、 。????? ?。???? ????? 、 ???? 。 ???? 、 、????。 、 。?? ??????? ???? 。 、???????? ??、????? ????? っ 。?? 、 ??っ?? ?? ?? 、?? ?? っ 。?? 、 ???、 。?? ?、 ??????? 。
??????????????、????っ?? 。 ???????????? ?、?? ?。?? 、 「 」 っ 。?? ? ?????? っ 、 ??????っ?。 ??? ? 「?? ? ? 」。?? ?、 ???? 。?っ?。???????????、?????。??、??? 、「??????????????、????
????」 ? ???? 、?? ? ? っ 。
??????? 。
??っ? っ?。?? 、?? ー ??? 。?? ? ?? ?????、? ? ー ? ??。
????????????．．?? ??並???? ??「 」 ?????? 「 」??
?? 、 ?。 ッ 、 ??? 、 っ っ 。???? ???、 ??? 」???? っ ???、 、 ? 、?? っ っ 、 っ 。 、?? ??????。 「 ? 」????。?? ッ ???? 、?? っ ??? 。?? っ 、?? 、 ???っ?。???? 、???? 、???? ??、????????、??
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?????、?????????っ?????? っ 。 ??? 、 ??。．???、?? ??っ?。 ?? ?、??? っ 。
ー?ー????、???????ょ???、??? ? ???っ????。?? ??? 。? 。?? ??? 。??、 ??っ 、?? ? 。? っ????。「??????っ??、???、?????
?っ????。????、 ー?? ゃ???」?? ? ??? ? 。 、 。?? ? ??? ?? ??? 。 、?? っ 。
「???、????????っ????」?
?????? 、??、 ? ???????? ? ?? 。?? っ ???、?? ? 。??、 ????、
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???っ???。??、?????、????? ?。 ? ? 、 ??? ???。?? ??? ? ?。 ?????． 。?? ャ??? ? 、????? 、 。
「????」?????ッ??、?????
???? ???、 。??、 ?。蒸㈱　鐵ぜ　口
??????
??????
?? 、 ? ??
?
????????????（??）
?????「????? 」 「?? ? 」 、?? 。?? ??。?? ??っ??? っ??????? 、 「 」
?????????????????????? ?。?? っ 、?? （ ） ???????? ??、??? 「 」 ???? ? ? 。
「?????っ?????……」????????「?っ? ?? ?
??、 ? ? ? 、?。?? ? 。?????? っ ???、?? ????? 。 ィ???? ????? （ ?）????? 、 ?? 。?? ?? っ 、 「?? ??」 「?……」 ? ??、 ? ????? ? ? ?。?? ?? ?? ???? ? 、 、








?????」????????????。?? 、 ???????????? っ ??。 、??ュー ??? ? っ????????????????????????????????????? 、 ????っ 。 ??っ 、?? ???? ?。?? 、?????????????? ? ??? ????っ 、 ????????? ??????? っ??
????????????????????????????????????????????










??????????、?????????? ?????????? …… ??? っ 。 「??? ょ 」?? 、 「 ?? ?
?」??????????????っ??、??、??????????（???????? ） 、?? 。?? 、 ?? ? ?????????? （ ????? ）、?? ?? 。?? 、 「 」 ? ????????????????????????????????????? 、 ? ???? 。 っ?? 、 ??? っ 。「? ????????????、 「 ……」?? 。?? 「 ?」 ????、
????????????????????
????? ? ?????????っ ?、?????????????っ????。???????」???「 」??? 、?????? ? 。
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??????




??????、??????????????? ? 。?「?? ??? ょ。 」?????? ．???。??、 「 」????? 、 「?? ? 」??? 。 っ?? 。?? ? ??? 。?? ． 、? ?、?? 。?? ー??。?? ? ????? 。 ー?ッ?ー ??? ????????。
「???????????っ、?っ????
?????????????。????っ?。??っ 。??っ????????? 。 ??? っ 」?? 、 ???????
（???）、????っ??







?????????????????????????????????、「??????????????」「??…?? っ ?????」 ???、? ? 。 、 ー? ? ? ?ッ????
???????
＝????







??????っ??????。?? ??? っ 「 ?ゃ?」?? 、????? ??? っ 。?? （ ? ） ????っ?? 。 っ?? ? 。?? ?、?????? 「 ? 」 ??、 っ?? ??? 「 ょ?」 ?? 。?? ? ???? っ 、?? 「 」 。?? ょ 、??? 「 ? ? 。?? 、 。
「???……」
???? ????? 、っ????? ??????、???????、?? 。「??ょ?」 、???????、
????、??????????????。?? ? 、?? っ 。?? 。?? 。
「??????ゃ?」??????????




?。??? ????????? ?、 。??。 ???? 「?? 」 ?、
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?????????????（?。?）???????っ? 、?? 、 、??? ?。??ャ っ 。 っ?? ? ???っ? ?。????っ 。 「 ? ??? 」 、 ??? 、 ? 」?。 ????? 、?? ? っ 。?? ??? 、??。? ????????? 。 「 、??っ 、? ??っ ……」?。 ???? ?、?、 ? ?。?? ? っ 、







???????っ???。?????っ???? ?。?? ? ? 、?? ? ? 。
「???????っ?????、?っ??っ?、?? ?っ??、???? ???、 ? 、 」
?? ? ? ??、 ッ?? 、 ?? 。??っ?。?? ? ッ??、 ? ??。 「ッ?…???????、?????」????っ?? ． ?? ?? っ?。?? ? ??? っ 。??????? ? ? ??、??っ 。? 、?? ??? 、 ?っ?。????、?ょっ???????……。???? ?、??、 ? 、?。 ? ?。




????????????。???ょ?????っ 、 ?っ ?
????????。?? っ ?、????（??）?????? 。 ?? ?????????? 、 ? ? 「 ? ??? 」 。?? ? 、?? 。????? っ?、 ???? 、 ? ? ????? 。??ー ャ ??? 、? っ??。?? ???、??? っ? 。 ????? ? ???。?? 、 ?? ー??。 っ 、?? 「?? 」?? ?? ?? ?、?????ー ? っ??? 。??????????? 。
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?????????????? ???????、?????????、????? 。 、??????。?? 、 ??。?? ャ ? 、「????」?「?ャ?? ?ー? 」 「 ????」 ???? ?っ??????? 、 ょ ? 、 ??? ??? っ 。???? ?????? 、??? 、??????、 ? 、?。?? ? 、 ??? 。? ?，?? 」?「?」 ??? ? ?……?、 ? ? 。???? ? ??っ ? 、?ー ー? っ ?、
????。?「???、??????」??。
「????????、??っ???????。
???? 、 ? ?」 「?っ 」?? 、 「? ?っ??? ??、? ??? 。 」
「?????」
???? っ 、 ? ??っ 。?? 、 ???? ??? 。??? 。?????????? ?? 。 、?っ ?っ???????????っ ??????? ??。????? ? ? 、?? ? 、???? 、 ????? 、 ??? 。?? っ ?? ???、 ?? 。?? 、 ー??。? 、?? ?? ? 、













??????????????????。?? ???、???????? ??? ?っ 。?? ???
???、???????っ?。?? ????? 、 ??????っ??????????????????????、 ??? ?
?? ? 。?? ???、?? ???? 、?? っ っ 。?っ ?? っ?? ? 、?? 。?? ???、???? ???????っ? ?????? ??ーー? 、 ???、? ?ー っ 。?? ? ー ? ?? 、?? ????っ???。????????????????、?? ????? 、?? ? ??。 っ 、?? 、 っ 、
??????????????????っ?。?? ????????????? ????。? 、?? 「 、?? 」 ョッ???ー??っ??????。「????、??????????????
???? ????」 ????????????? ． ．っ???。
「???ゃ??、 ? 、
???、 、 っ?? ?、? ?、???っ ??? 。 ??? ???? 。?、 ュー ????? ??、 ??????????っ ??。 ャ ????? 、 ?? 、 、?? ???ょ 。 、?? 。?? ??? ??? 。 ?
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?????。?????????????っ?。 ? ???????????? ?????。 ? ?????。
「?????????????????。?
???? ????????? 」 っ 。?? ???? ???? 、?? 、 。 っ?。 ? っ?。
「???????????????????
?????? ? 。 」
「??っ?っ 、 ?????、
???????? 、???? 、????? っ?? ょ 。 ?」
「???」???? ???????????っ??っ?。「??、? 、? ??
????????、 っ ? っ 」
「???? ?っ?」
「???、?っ????」
??????????????、?っ?。??? 「 ? ??? 」 っ 。?? ??っ?????。??????? 、 。
????????????
???????????
???????????? 、?? ??????、??っ?。???? 「?????????、????」 ??? ??? 、 っ?? 。?? ??????? っ???? ?????????、? ?????
?????。?っ????????、????? ? ? ????。?? 、?? ? ????、 ????? ? ?????? 。
「????????っ????????」?
???? 、????っ??。 ??? 、?? 、?? っ ．?? ??? 。?? 、????? 、?? 。??、 。 「???? 、 ??」?? 、 ???? 、?? ?? 、?? 、 ???? 。 「 」?? ?。
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?。?????っ??、?っ????????? ? 、 ?????????。ょ? ? ????? ー??? 、 っ?? ? 。?? 、 ???っ?? ? ??、???っ??????、???、??????? 。 「 ? ???????」? っ? 、 っ?? ? ?? 、 ー?、 「?? ? 。???、 「 」?? 。 （、?? ?。?? 、?? ?ょ??、? 「 」?? っ ……。?? ?． ????っ ……。? 、??。? っ 。?? 、 ???? ?? 、．?? 、 っ
????????????。??????、?? ?ゃ??? 、??? … 。 、 、?? ?????。?? 、 ??????? ……。?? 、 ??? 、?、 ? ?。?? ? ?? 、??、 ?? ??っ ょ ?。?? ?、 、 ． 「 」??っ 、 ?? 。??? 「 ? …」??っ??、???? 。?? ? ? っ ????……。?? ッ ー ー 、??「 ー 」 、
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??．?????????ォー???????、 ? っ ?? 。??「? ィ 」 っ?? 、 、 っ?????．。?? ? ?? ?????????っ???????ーー。?? ??、 っ?、 ? っ???。?? ? ? ????ー????????????、?? ????? 。?? ?????
???????????
????????? ?、?? 。?? 、 ? 。?? 、 っ ? 。
?????、??????????????????っ?????、??????????? 。?。 ?? ? 、?? ? 、 。?? 、 。 、?? 、?? っ 。??????ゃ?????、?????????????。???? 、 ????? ??っ 。?? 。?? 、???????。???????????? 「?? 」 。?? ??。 、 ? ? 、?????? ? 。???? 、 ???? ー??ャ? ?????? ? 。 。〈? っ 〉 、??? ?????? 、

















???????）??? ー ?????? 、 ?????? ?。 ????。 。?? ? ?。?? ??? ?? ??? 。 っ?? 。?????? ???? ????（?）〜???? ??、 ?。?、 ? 。?? ????????? ????
???????????????????????。?? 、 、一、
?????????????
?????。?????? ?????? 、 ? ?ょ?、 ?ー（?? ???????? ）、?? 。?? っ ??? 。 、 、?ー ??、???? ???? ? 、??っ ? ?、? ??? ? ?? 。??、 ? ??? 。?? ?? ??? ?。?? ???
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???????????ー????????? ?ー 「????????? 」 。?? （ ー ー?? ） ??? ??? ??、 ??っ ? 。 ??? ? 。?? ょっ? ??っ ?、???? 。?? ?????? っ?? 、???? ? 、??、 ……。?? ?っ 、?? ?? ? っ?? ょ 。?? 、 ?????、 っ っ ゃ 。
?????????、???????????、 、 ? ……?? ? っ っ ゃ 、?? 。?? ?? 〜?????????
??ー??「 ? 」 ?。?? ? ?っ 、 ???????、???????ゃ??ー? ? ?????、? ?????、 。?? ? ? ??? 、 ッ???? っ?、??????????????? 。?? ? ?、ュ??ー?ョ????（????????）???? ???? 、?? 。??? 、 、
??、 っ 、 、 ?。?? 。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ????。?? （ 、 、 ） ??? ????、? ? ??（ ） 。
「??????????」? ???
???? ? ??。?? ? ?? 、?? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、????。〈?????? 〉





???．??????????????????。??? 。?? ? ??。?（????????? ? ）?? ??? ? ??? ??、 。??ッ ?っ ． 、 、??、 ?、 、 ??。?? ? 、????????．????ー?ー?。??? ????? 、 ?????。??ァ ー? ー 、???? ?? 、
????????????。
。?????ッ???????、???、?????????????????????????????。?? ー 。????? 、?ー???、 、 ???? 。?? ???? 、 ???????? 。 、??? …… っ?? ?? ??。???っ?? ??。 ?。?? ? ??? ?、??」? ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ????????? ? ??? 。?? ? 「 」?? ?? 。????? 。?? ??ー?????、????。????? ?っ ー???。??????? 、 、
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?????????。?? ッ????????????っ???? 、??、 ??? ?????? ???????? ???????、 ??? 。?? ?????????。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 ??っ??。 。?? ?? ??? ? ー 。。?ッ???????????????
??っ?? ?? 。?? ? ?? ?。??????? ?? ?? ??? ? 。ー???????????。????? 。 ー ー?? ?? ?? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。?? ????? 。 ???。? ??。?? ? ? ?。??。????? っ 。???? ッ ??? ?。?? ?? 、??? 、?? ．?? ??? ? ???。 ??? ??? 。?? ???? 「 」?? 。




??????????っ?????ょ?。??? ? ??? 、 。?? ??????????、??????? ??っ??????? ?、?? ?????? ??。?????????????っ ゃ 、 「???っ 」??「 ? ー????」 、 。?「 」 ???、? ー?? ? 。? ??? ??、?っ ゃ 、 ?? 、?? ? 。? ?、?? 。? ? ー?? 、???。




































…???????ッ㌣???????、???????????????????????????。??????? ???。??《?ー????》???? ?????????????? ? ? ?????? ????????????????????? ? ? ???????













??、?????????????????????。????、「???? 」 、??? ー 、? ??? 。
?
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???????
